

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Literacy Movement and Buraku Liberation Literary Award
─　Focusing on the analysis of selected works for the Buraku Liberation Literature Award　─
Izumi Gotoda
Abstract : This paper aims to reconsider the relationship between the literacy movement and 
the "Buraku Liberation Literature Award" by analyzing the works selected for the Buraku 
Liberation Literature Award. The literacy theorists in the movement for liberation of Buraku, 
who regarded the accumulation of practices by illiterate people as an act of reclaiming letters 
and an expression of human sensibility. The sociolinguist Hidenori Kadoya, on the other hand, 
severely criticized such literacy movements, which are based on the liberation of Buraku, for 
reproducing a structure of discrimination through the excessive praise of illiterate people and 
illiterate society and the sanctifi cation and taboo of illiteracy. In addition, many of the essays 
written by people in literacy classes expressed "longing" for a literate society, "chagrin" at 
having been illiterate, and "joy" at having learned to write. Kadoya argues that the illiterates 
themselves unconsciously affi  rm the causes of discrimination and identify with the values of 
the majority. However, in the expressions of illiterates who learned to write in literacy classes, 
there is an expression that captures the consciousness and discriminatory structure of the 
illiterates. That is the poetry expressed by the students of the literacy classes, including the 
Buraku Liberation Literature Award. Although the main focus of the literacy movement has 
always been on the learning of characters, the students of the literacy classes have also used 
poetry as a form of expression to communicate their own selves and their history of confronting 
discrimination. It is also possible to read the possibility of questioning the issues of literacy and 
illiteracy and the discrimination involved in them in the form of poetry, as expressed by the 
learners of the literacy classes, which has not been the subject of research until now.
Key words: Literacy movement, Buraku Liberation Literature Award, Buraku Liberation 
Movement, Non-literate Diff erence
キーワード：識字運動，部落解放文学賞，部落解放運動，非識字者差別
